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Bienvenue
Dans ses Réflexions, La Rochefoucauld disait de la jeunesse qu’ elle est « la folie de la raison  ».  Si leur ton est volontiers sarcastique, les nouvelles que 
nous publions dans ce numéro semblent démentir la maxime 
de l’ écrivain français tant elles embrassent nos réalités les plus 
douloureuses : infidélité, deuil, guerre, exil… pas question pour 
ces jeunes auteures de détourner le regard de la face sombre de 
l’humanité. C’  est avec admiration que le lecteur/la lectrice se 
plonge dans leurs histoires et la poésie de leur univers.
 Notons également que chacun de ces thèmes signale aussi 
le début d’une ère nouvelle, du renouveau.
  Rien de plus à propos donc pour annoncer une première 
pour De Voix Vives : le lancement prochain d’ un concours 
d’ écriture ouvert à tous ceux et celles qui écrivent en langue 
française (que ce soit leur première langue ou la deuxième). Que 
vous choisissiez de vous exprimer sous les modes de la poésie, de 
la nouvelle, du slam, de la traduction, ou encore du texte non-
fictionnel (le récit autobiographique, par exemple), envoyez-
nous vos textes avant le 31 octobre 2018 et à l’adresse suivante : 
edi7odvv@sfu.ca. 
Bienvenue
Les deux premiers textes sélectionnés par notre jury recevront un 
prix de 100 et 50 dollars, et les 3 textes retenus seront publiés dans 
le numéro du printemps 2019. Plus d’ informations ainsi que le 
thème de ce concours seront publiés bientôt sur notre page :
http://www.sfu.ca/french/en/de-voix-vives.html
À vos plumes et belles lectures,
Gaëlle Planchenault 
Éditrice 
